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Madrid 12 de noviembre de 1915.
ARIO
NUM. 255.
F C AL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
MEV",
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
I C.)
Real decreto.
Autoriza al Sr. Ministro para presentar a las Cortes un proyecto de
ley', sobre ascenso de los primeros tenientes de Infantería de Marina.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Resuelve instancias de jefes y oficiales.
—Destinos a los Ts. de N. D. M. Tejera, D. F. Benavente y a D. L.
Garay.—Desestima instancia del T. Cor. D. R. Camoyano.—Baja por
retiro del id.—Gratificación al Cap. D. L. Rodríguez de Flivera.—Li
cencia al íd. D. S. Liaño.—Destinos a dos capitanes, a varios con
tramaestres, a tres sargentos y a cabos y soldados.— Recompensa al
T. Cor. de Ingenieros D. C. Preysler.—Aprueba ejercicios de tiro.—
Sobre pruebas con pólvora.—Sobre estados de existencias de mate
rial de artillería.—Anula crédito concedido por un bote automólvil.—
Aplaza la obra del »Carlos 1/».—Autoriza aumenta al cargo del con
serje de Ingenieros de Ferrol.--A-rueba baja en el inventarío de al
«EstaciónTorpedista de Cartagena».—Id. alteraeiones en el inven
tario del .(Bazán i.—Adjudica obras a Corcho e Hijos.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Dispone se adquieran 8 manó
metros. — Id. remisión de un cañón.
INTENDENCIA GENERAL.—Abono de honorarios.—Resuelve instancia
de dos auxiliares de almacén.
ecció Oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Marina
para que presente a las Cortes un proyecto
de ley concediendo a los primeros tenientes
de la escala activa de Infantería de Marina
el ascenso al empleo de capitán, previa de
claración de aptitud, al cumplir trece años
de efectividad.
Dado en Palacio a tres de noviembre de
mil novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
EXPOSICIÓN
.A. 2ICA !S CP3EL :
La ley de 7 de enero áltimo en su artículo 2.° dispone
• que los pritneros tenientes de la escala de reserva auxiliar
retribuída de las armas y cuerpos del Ejército, ascende
rán al empleo de capitán, previa declaración de aptitud,
al cumplir trece años de efectividad de oficial, y esta dis
posición comprende igualmente a los tenientes de la esca
la de reserva auxiliar retribuída de Infantería de Marina,
según se ordena en el artículo 4.° de la misma ley.
Todos los tenientes de la escala activa de Infantería de
Marina cuentan actualmente más de trece años de efecti
vidad de oficial, y si se tiene en cuenta que los ascensos
en las escalas de reserva de este Cuerpo han sido regula
dos por los de la activa, es justo y equitativo poner tér
mino a la situación de inferioridad en que se encuentran.
-en este concepto, los oficiales de la escala activa con rela
ción a los de la escala de reserva auxiliar retribuída.
En méritos de lo expuesto, el Ministro que suscribe,
de acuerdo con el Consejo de Ministros y previamente au
rorizado por S. M., tiene la honra de someter a la delibe
tación de las Cortes el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único. Los primeros -tenientes
de la escala activa de Infantería de Marina
ascenderán al empleo de capitán, previa de
claración de aptitud, al cumplir trece años
de efectividad de oficial.
Madrid, 3 de noviembre de 1915.
"a■-+
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
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PEALES ÓRDENES
Estado 1Vlayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancias pro
movidas por el personal que a continuación se re
seña, en súplica de que se le conceda autorización
para usar el distintivo del Profesorado, creado por
real decreto del Ministerio de la Guerra de 24 de
marzo, último, hecho extensivo a Marina por real
orden de 12 de julio próximo pasado, S. M. e; Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado por haber desempeñado dicho personal
ariestinos de profesorado en los centros de enseñan
za que se expresan, durante más de tres años.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.•Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
9 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
kres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Relación de referencia.
EMPLEOS NOMBRES
Capitán de fragata 15 José María de Saralegui y Medina
D. Enrique de Guzmán v Fernández
D. León Herrero y Garcvía
D. Claudio Lago de Lanzós y Díaz
D. Jesús Cornejo y Carvajal
Capitanes de corbeta
Tenientes de navío
14117.11~1
CENTRO DE ENSEÑANZA DONDE
PRESTÓ SERVICIO
Escuela Naval flotante.
Idem de Aplicación.
Idem. Naval y Acad.a Hidrw:;."
Idem Guardiamarinas-.
Idem íd.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Manuel
Tejera y Romero, al terminar la licencia que por
enfermo disfruta, embarque en la escuadra a dis
posición del Comandante general de la misma, en
relevo del oficial de igual empleo D. Francisco Be
navente y García de la Vega, que pasa a otro des
tino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 9 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pida1.
Sr. Comandante general del aposticiero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
14",xcmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar al teniente de navío D. Francisco
13enavente y García de la Vega, ayudante personal
del contrsalmirante de la Armada D. Julio Pérez
Perera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid 9
de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del ERtado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Luis Garay y Galiana, Ayudante de la Co
mandancia de Nlarina de Tenerife.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cáliz.
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería de Marina D. Ra1ae1
Camoyano Palomino, en solicitud de que se le con
ceda el sueldo de coronel por creerse comprendi
do en el art:3.° transitorio del reglamento de as
censos del Ejército en tiempo de paz, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien desestimar dicha ins
tancia por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Señores
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 15 del actual la edad
reglamentaria para el retiro el teniente Coronel de
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Infantería de Marina D. Rafael Camoyano Palomi
no, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que dicho jefe cause baja en la Armada desde la
expresada fecha, con el haber pasivo que se le
acredite por el Consejo Supremo do Guerra y Ma
rina, cuando sea clasificado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.E. muchos arios.
—Madrid 9 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Cumpliendo en primero del actual
ditez años de efectividad en su empleo el capitán
de infantería de Marina D. Leopoldo Rodríguez de
Rivera, S. M. el Rey (q D. g.), se ha servido con
cederle la gratificación de seiscientas pesetas nnua
les, que deberá percibir desde la expresada fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos arios.
—Madrid 9 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Inspector general de (nfantaría de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores .....
Excmo. Sr.: Visti la instincia promovida por el
capitán de Infantería de Marina D. Serafín Liaño
y de Lavalle, en solicitud de dos meses de licencia
por enfermo para Ferrol (Joruña), S. M. el Rey
(g. D. g.), teniendo en cuenta el certificado médico
que se acompaña, ha tenido a bien acceder a lo so
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 10 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general do Larache.
Sr. inspector general do Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Cumplido de tiempo de destino en
la Ayudantía de guardias del arsenal de Forrol el
capitán de Infantería de Marina (E. R. D.) D. Ni
colás Noche Castro, S. M el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer cese en dicho destino pasando
a la situación de excedencia forzosa, afecto para el
percibo de sus haberes al apostaderD de Ferrol.
Es asimismo la voluntad de S. YE., que el de igual
empleo y escala D. Cayétano Brufao Iglesias, cese
en la situación do excedencia en que se encuentra
y pase a ocupar el referido destino que deja
el ca
pitán Noche. Castro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drici 9 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
Sr. Inspector general de Infantería de Nlarina.
Señores.....
•••■••■■••■~~11~~......
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al 2.° contramaestre de la Armada,
alférez de fragata graduado, D. Rogelio Navarro
Freire, Ayudante interino del distrito marítimo de
Santa Cruz do la Palma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado llJayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al segundo contramaestre de la Ar
f mada, alférez de fragata graduado, I). Abelardo
Vázquez Lago, Ayudante interino del distrito ma
rítimo de Ribacleo, en relevo del de igual empleo y
graduación D. Juan Penedo Vilasuso.
De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Cuerpo de Contramaestres de puerto
s. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
pase destinado a continuar sus servicios a la pró
vincia marítima de Gijón, el 2.° contramaestre de
puerto Andrés Clarión Fernández.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. S. muchos años. —
Madrid 9 de noviembre de 1915.
El Almiranto Jefe del Estado Mayer central,
José Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Pontevedra.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr. Intendente general de Marina.
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s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servid() disponer queel 2.° contramaestre de puerto Juan Montero Ro
dríguez, pase destinado a continuar sus servicios ala provincia Inarítima de Pontevedra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.- Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Pontevedra.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas porlos sargentos de Infantería de Marina, con destino
en el regimiento Expedicionario, D. Francisco Ara
gón Ojeda y Tomás Martín Godrit, en súplica de
ser relevados del mismo por haber cumplido el
tiempo de destino en Africa que determina la real
orden circular de 13 de diciembre de 1913 (D. O. nú
mero 278); teniendo en cuenta que según informael Jefe de la indicada unidad, dichas clases reunen
los requisitos que determina dicha soberana dis -
posición, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por este Estado Mayor central,
se ha servido destinar a los sargentos D. Francis
co Aragón Ojeda y Tomás Martín Godrit, al primer
regimiento del Cuerpo; debiendo cubrir sus vacan
tes en el regimiento Expedicionario, los sargentosJuan Prieto Fernández, actualmente con destino en
el primer regimiento, y Julio Caballero López, perteneciente a la misma unidad, agregado a la com
pañía de ordenanzas de este Ministerio, por ser losmás antiguos de su escala y no haber servido en
Africa el tiempo que determina la soberana dispo
siciOn, al principio c!taia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid
10 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores.....
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por los fa
cultativos de visitns de este Ministerio y de acuer
do con lo informado por este Estado Mayor cen
tral, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
der dos meses de licencia por enfermo para Jumilla
(Murcia), Murcia yMadrid, al sargento' de Infante
lía de Marina, con destino en el primer regimiento
del Cuerpo y agregado a la compañía de ordenan
zas de este Ministerio, Julio Caballero Lópe-z.
De real orden, co'municada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. - Dios guarde a V. E. muchos años. -
_Madrid 9 de noviembre de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
/Osé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovi
das por el personal del cuerpo de lnfanterta de
Marina que figura en la siguiente relación que da
principio con el cabo Manuel Caridad Castro y ter
mina en el soldado Manuel Plá Llorens, en las
cuales solicitan permuta de sus actuales destinos,
S. 114/1. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concedér
sela, debiendo por lo tanto, el referido personal
pasar a prestar sus servicios a las unidades que se
expresan al frente de cada uno de ellos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a• V. E. rara su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 9 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol. •
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
Señores .....
Re!ación que se cita. •
PERTENECEN
Regimiento
2.0
Exped.°
1.°
Exped.'
1.°
Exped.°
Batallón. Compañia.
1.°
1.°
:3.a
6.3
4.3
3.a
4.a
4.a
NOMBRES
CABOS
Manuel Caridad Castro
Angel Fernández y Fernández. ..... .
SOLDADOS
Antonio Ortíz Morales
Antonio Viso Ramírez
Domingo Márquez Cuesta
Manuel Plá Llorens
LES DESTINA
Regimiento.
Exped.°
2.°
Exped.°
1.°
Exped.°
1.°
Batallón.
1.°
1.°
Compahía.
6.3
3.a
o a
o.
4.a
4.a
4.3
Madrid 9 de noviembre de 1915.-E1 Almirante Jefe del Estado Mayor central, José Pidal.
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Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo consultado por la Junta Superior, se ha ser
vido conceder al teniente coronel de Ingenieros de
la Armada D. Carlos Preysler y Moreno, autor de
un proyecto de aparato de señales de noche, la
cruz de 2.a clase del Mérito Naval con distintivo
blanco y sin pensión, como premio a su laboriosi
dad y como comprendido en el punto primero del
artículo 19 del vigente reglamento de recompensas
en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 4 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.389, de 29 do
de octubre próximo pasado, del Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, remitiendo estados
de ejercicios de tiro al blanco con fusil y revólver,
verificados por la dotación del cañonero Laya, y
encontrándose ajustados a las disposiciones vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
IC31
Exorno. Sr.: Vista la carta núm. 150, de 26 de octu
bre pasado, del Comandante general de la escuadra
de instrucción, remitiendo estado de ejercicios de
fuego al blanco con fusil, verificados por la dota
ción del torpedero núm. 1, y encontrándose ajusta
do a las disposiciones vigentes, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la 2•* Sección (Material) del Estado Mayor central
ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 124, fecha
21 de octubre próximo pasado, de la inspección de
la Marina en la fábrica de «Santa Bárbara», sobre
el nuevo secalo del lote de pólvora de 16.000 kilo
gramos C. S. P., para cañón de 15 cm. González
Rueda, pedido en real orden de 27 de marzo último
(D. O. núm. 76), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la 2•a Sección (Material)
del Estado Mayor central y:de la Jefatura de cons
trucciones de Artillería, ha tenido la bien aprobar
el nuevo secado propuesto por la Sociedad '.-Unión
Española de Explosivos- y ordenar la pronta re
misión do nuevas muestras, tan luego esté efectua
do, a la Junta facultativa de Artillería, para que a
la brevedad posible verifique con ellas las pruebas
balísticas a fin de ver si se ajustan a los límites re •
glamentarios de velocidad y presión.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
«santa Bárba! a.)
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 473, fecha
28 de octubre próximo pasado, de la jefatura del ar
senal de la Carraca, relativa a cuatro cañones de 28
centímetros González-Hontoria, que no figuraban
en los estados mensuales de existencias de artille
ría, y con objeto.de que en cualquier momento pue
da conocerse con exactitud todo el material de ar
tillería que exista disponible en los mismos, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
p31' la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, so ha servido disponer que en los referidos
estados mensuales se incluyan los cuatro cañones
ya cita los, así como aqull material de artillería
que pueda hallarse en idénticas condiciones, con
aquellas anotaciones que el Jefe del ramo de Arti
llería y Cornisa' io estimen pertinentes y conduzcan
a dar a conocer su estado y condiciones.—También
es la soberana voluntad de S. M., quo el material
que figura en las relaciones remitidas por los ar
senales en cumplimiento de las reales órdenes de 7
de abril y 13 de septiembre últimos, sean también
incluídos en los estados mensuales dé referencia,
torta vez que por decreto de la Superioridad do 2
del corriente mes, ha quedado en suspenso, por
ahora, cuanto a la enajenación del mismo so re
fiere.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde n V. I. muchos años.—Ma
drid 8 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cá liz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 460, del General Jefe del arsenal de la Carra
ca, en la que trasmite la que le dirigió la «Sociedad
Hispano Suiza»; diciendo no puede cerrar contrato
dentro del año actual para la construcción de un
Lote automóvil con destino al cañonero Don Alva
ro de Bazán, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que quede anulada la concesión del cré
dito de nueve.mil pesetas (9.000 peseta¿), restable
ciéndolo en el capítulo 7.0, artículo único del pre
supuesto, para que pueda tener otra aplicación.
Es asimismo la voluntad de S. M , que desde luego
se incoe el expediente relativo a la adquisición, no
sólo del bote automóvil de referencia, sino también
de otros dos iguales a éste, con destino a los bu
ques similares Db7ia María de Molina y Marqués
de la Victoria, a fin de que pueda contratarse cuan
to antes esta compra a expensas del crédito con
signado en los próximos presupuestos.
De real orden lo'digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E
muchos años.—Madrid 4 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación ml
mero 196, de 18 de octubre último, en la que el Co
mandante general de la escuadra de instrucción
transcribe oficio del Comandante del crucero Car
los V, en que expone la forma de dar cumplimien
to a la real orden de 20 de septiembre último, re
ferente a las cMesas a bordo», S. M. el Rey (que
Dios guar le), de acuerdo con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer que se aplace la modifica
ción de que se trata, hasta tanto que informe sobre
la manera de llevarla a cabo el ramo de Ingenieros
del primer arsenal en que el buque haga estancia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministi o de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 6 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (21aterial) del
Estado mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Generales Jefes de los.arsenales rio Ferrol,
la Carraca y Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 657, de 25 de octubre último, en la que el Gene
ral Jefe del arsenal de Ferrol manifiesta que el Jefe
del ramo de Ingenieros solicita se aumente a cargo
del conserje de dicha dependencia, un armario de
madera ordinaria de las dimensiones que reseña,
existente en almacenes sin atención determinada,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizar el
referido aumento a cargo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1915.
ElAlmir-nte Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Excmo. Se.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 29 de octu
bre último, en la que manifiesta que, atendiendo a
lo solicitado por el Jefe de la Estación torpedista
de aquel apostadero, ha dispuesto se den de baja
en el inventario de la misma los aparatos que rese
ña, por innecesarios, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien aprobar dicha disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo oigo a V. E. para su conocimiento 'y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 8 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr General J'ele del arsenal de Cartagena.
Reseña de referencia.
Una mesa de pruebas sistema Bustamante, con prensas
y conmutadores de clavija, (micamente.
Dos mesas de telégrafo sistema Morse.
Un termo-galvanómetro de ocho bobinas para la mesa
Bustamante.
Tres aparatos de conmutación, de seriales y fuego.
--'41110110■•••••••••••••-•-
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal do Cartagena, do 28 de octu
bre último, en la que manifiesta quo, atendiendo a
lo solicitado por el Comandante del cañonero Don
Alvaro de Bazán, ha dispuesto 80 don de baja en el
•
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pliego de cargo del contramaestre de dicho buque
ocho aljibes de hierro para el agua'de reserva de
las calderas, cuya cabida expresa y se aumenten
en el del primer maquinista del mismo, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, —Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 8 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material)
Estado Mayor central.
Sr, General Jefe del arsenal de Cartagena.
Aljibes de referencia.
2 Aljibes de hierro para 'agua de reserva de calderas,
de 906 litros.
2 ídem íd. para ídem íd. de 1.029 ídem íd.
2 ídem íd. para ídem íd. de 1.264 ídem íd.
2 ídem íd. para ídem íd. de 1.239 ídem íd.
del
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado en este Ministerio el día 5 de agosto último,
para contratar las obras de construcción de cocinas
y retretes para f.-iervicio del dique «Victoria Euge
nio en el arsenal de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.)
so ha servido adjudicar el servicio a la Sociedad
IsCorcho e hijos», ingenieros constructores de San
tander, con sujeción a )as bases que rigieron para
el concurso y proposición presentada al mismo,
por el precio de treinta y nuevemil novecientas cin
cuenta pesetas (39.950 pesetas), y con arreglo a 11
memoria que acomw;fiaba a la proposición, con las
siguientes modificaciones:
1.° Que los lavabos, escupideras, perchas y acceso
rios que entregarán para los retretes del General, jefes,
oficiales y guardiamarinas, se):án del tipo, clase y núme
ro del catálogo especificados en el punto 1.° del oficio del
representante de los Sres. Corcho e hijos, fecha 8 de oc
tubre último.
2•a Que el revestimiento de los muros exteriores de
los dos edificios estará formado de un buen mortero hi
dráulico de cemento y arena, gruesa ogravilla, formando
una superficie granulada o rugosa.
3.° Que la cocina para. marinería será, de tres hogares
independientes y en un todo conforme a las bases del
concurso.
4.n Que los retretes de jefes, oficiales y guardiama
rinas estarán provistos de los lavabos, escupideras, per
chas y accesorios que indican los puntos (A), (B) y (C) de
la base 5•a y del tipo marcado en la modificación 1.8
5." Que se acepta el espesor de ntz asta para los muros
exteriores de los edificios, quedando adicionado el artícu
lo 11 de la proposición en el sentido de que las dimensio
nes de los ladrillos serán 28 X 14 X 4.centímetros.
6•' Que en las especificaciones se añadirá un artículo
en que se detallen las proporciones en que han de entrar
el cemento, la cal hidráulica y la arena en
los morteros
de cemento y de cal hidráulica, respectivamente, puntua
lizando en dónde habrán de ser empleados uno y otro, y
en su defecto, queda a la libre elección del inspector
de
las obras, pero consignándolo así en el contrato.
7.a Que el art. 4.° de la proposición donde al hablar
del espesor del hormigón en el 'piso dice: «será de unos ocho
ceniimetros», se sustituirán por «no será menor
de ocho cen
tímetros».
8.a Que todos los útiles que se mencionan
en el últi
mo párrafo de la proposición deben ser entregados a los
que en equivalencia de ellos, considere más
de necesidad
para el mejor funcionamiento y completa,
habilitación del
servicio, el inspector de las obras.
9." Las multas por día de demora se elevarán
en la
forma siguiente:
Veinte pesetas por día de retardo en cada
una de las
obras, aumentándola en diez pesetas más por cada
día en
la segunda semana de retardo y en otras diez pesetas más,
también diarias, desde comenzar la tercera semana y si
guientes, siendo potestativo de la :Marina rescindir el
contrato mula° la demo.ra, exceda de un mes.
lo. Que tanto durante la ejecución del contrato como
durante el plazo de garantía, además de la fianza, respon
de los perjuicios
falta de cumpli
derá el contratista con todos sus bienes
que pudieran originarse al Estado por
miento de su compromiso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
-Madrid 9 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones de navales.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
4-+-1111■
Construcciones de 144/ti11ería
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 417, fecha 24 de agosto ultimo, del Jefe de la
Comisión de Marina en Europa, en la que interesa
la remiSión de ocho manómetros-crushers para me
dir presiones en las pruebas do los cañones Vio--
kers de 305 mm. que se construyen en Inglaterra,
5. M. el Rey (q. D. g ), de corformidad con lo pi o
puegto por esa Jefatura do Construcciones de Arti
llería y lo informado por la 2•11 Sección (Material)
del Estado Mayor central e Intendencia general de
est3 Ministerio, se ha servido disponer que por co
misión a compras, compuesta por.el teniente coro
nel do Artillería do la Armada D. Juan Marabotto
y de Hostos, y el contador de navío D. Juan Vila
grán y Gómez, se adquieran del Taller de Previ
sión, Laboratorio y Centro Electrotécnico de Arti
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Hería» de esta Corte, ocho crushers de un cm' de
sección de vástago y que puedan utilizar los cilindros contrastados por la Junta facultativa de Ar
tillería, de 13X 8 mm„ los que deberán remitirse a
Londres a la consignación del Jefe de la Comisión
de Marina en Europa .
Es asimismo la voluntad de S. Nr., que el impdrte de los ocho manómetros, afecte al concepto co
rrespondiente del cap. 14, art. 1.° del presupuestovio-ente, en el que se han reservado cuatrocientas
pesetas para dicho fin.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miente y efectos consiguientes. — Dios guarde aV. E. muchos arios. Madrid 10 de noviembre de
1915.
MIR ANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito núme
ro 1.650, fecha 15 de octubre último, del GeneralPresidente de la Comisión inspectora del arsenal
Cartagena, y teniendo en cuenta que la Junta facultativa de Artillería invertirá aproximadamentetres días en la ejecución de las experiencias con uncañón de 57 mm. Vickers, que se le encomendaron
por real orden de 20 de abril último, S. M. el Rey(g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esaJefatura de construcciones de Artillería, y en vistade lo expuesto por la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor central, se ha servido disponer quepor el arsenal de Cartagena, se remita al apostadero de Cádiz, a la mayor brevedad posible, a dis
posición de la Junta facultativa de Artillería, uncañón de 57 mm. Vickers, de los destinados al
contratorpedero Villamil, el que deberá ser devuelto a su procedencia o al buque de su destino,
una vez terminadas las experiencias de referencia,
según lo dispuesto .en real orden de 3 de septiem
bre último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo •digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 10 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor oentral,
José Pidal.
Sr General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
4111■—•-
Intendencia general
Honorarios
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
y la Intendencia general de este Ministerio, ha teni
do a bien autorizar (.1 gasto de veinticinco coronas
suecas, a que ascienchn los honorarios del letrado
que fué consultado para la redacción del contrato
celebrado en Stockolmo, con la Sociedad «Aktiebo
laget Bofors -Gullsfang», para el suministro de 1.200
proyectiles de cañones de 305 mm.; debiendo afec
tar el importe de treinta y cuatro pesetas setenta y
cinco céntimos (34,75 ptas.), a que equivalen las ex
presadas coronas, al concepto h, artículo 3.° de la
vigente ley de Presupuestos (real orden del Minis
terio de Hacienda de 17 de mnrzo último), en don
de quedó reservado el crédito necesario para esta
atención.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 8 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del auxiliar
de almacenes de 2." clase D. Baltasar Bustabac
Agras, con destino en el arsenal de Ferrol, en re
clamación del premio mensual de cuarenta pesetas
por haber cumplido, con acumulación de tiempo
servicio en el Ejército, los diez arios que prefijo. lareal orden de 26 de octubre de 1903 (C. L. número
181), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con esa
Intendencia general, ha tenido a bien acceder a los
deseos del recurrente, para desde 1.° de noviembre
próximo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del auxiliar
de almacenes ele 2.* clase Paulino González Rubio,
del arsenal de Cartagena, en solicitud del primer
premio de cuarenta pesetas mensuales sobre su
sueldo, por haber cumplido en 3 del mes último los
diez años, con acumulación del tiempo servicio an
teriormente, que le reconoció la real orden de 20
de diciembre de 1913 (D. O. núm. 285), S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con esa Inten
dencia general, ha tenido a bien disponer que al ex
presado individuo se le abone el aumento de sueldo
que reclama, desde la revista del mes actual.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
1rrp. del 311n1ter10 de Marina.
